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HABERLER (YAZ 1992)
TKD XV. GENEL KURULU
TKD Genel Yönetim Kurulu, TKD 
XV. Genel Kurul Toplantısının 25-26 Eylül 
1992 tarihinde Ankara Milli Kütüphane’de 
toplanmasını kararlaştırmıştır.
GENEL KURULUNU TOPLAYAN 
ŞUBELERİMİZ
Mayıs-Haziran 1992 tarihlerinde 
genel kurullarını toplayan şubelerimiz, 
gündemlerindeki konuları görüşüp karara 
bağlamışlardır. Şube organlarında yeni 
dönemde çalışacak adaylann ve Merkez 
Genel Kurul temsilciliklerine seçilenlerin 
adları aşağıdadır.
Kısaltmalar: YKAÜ-Yönetim
Kurulu Asıl Üyeleri, YKYÜ-Yönetim 
Kurulu Yedek Üyeleri, DKAÜ-Denetleme 
Kurulu Asıl Üyeleri, DKYÜ-Denetleme 
Kurulu Yedek Üyeleri, B-Başkan, Y- 
Yazman, S-Sayman, TKDGKT- Türk 
Kütüphaneciler Demeği Genel Kurul 
Temsilcileri.
AMASYA
(Toplantı tarihi 23.05.1992)
YKAÜ: Mustafa Gül (B), Mehmet 
Tektaş, Alâattin Çakır, Afife Elmalı, 
Mahmut Emektar. YKYÜ: Ayla Özmen, 
Ünal Ökmen, Yıldınm Ölmez, Fatma 
Özkınalı, Mustafa Pazar. DKAÜ: Nairn 
Yıldırım. DKYÜ: Merih Kahraman. 
TKDGKT: Mahmut Emektar.
ANKARA
(Toplantı tarihi: 05.06.1992)
YKAÜ: Hatice Fatoş Gür 
Akınoğlu (B), Mehmet Ali Akın (Y),
Özlem Gökkurt (S), Müjgan Şan, Ali Fuat 
Kartal. YKYÜ: İbrahim Körpe, Selim 
Karaağaç, Elçin Özel, Benal Acır, Aynur 
Ertunç. DKAÜ: Nesrin İnce, Remzi Özer, 
Fatih Kadeifçi. DKYÜ: Hülya Ünal, 
A.Başak Kayıran, H.Sekine Karakaş. 
TKDGKT: Pınar Erzurumluoğlu, Nilgün 
Öğüş, Tayfun Gülle, Nafiz Ertürk, Mehmet 
Soluk (Asıl). Gökçin Yalçın, Hasan 
Sertkaya, Kemal Sevgisunar, Coşkun 
Tarlakazan (Yedek).
ANTALYA
(Toplantı tarihi: 15.05.1992)
YKAÜ: Mürsel Sümer (B), Ayla 
Açar, Ayşe D. Savgun, Zehra İldaş, Safiye 
Tunca. YKYÜ: Nurcan Ağbulut, Musa 
Seyirci, Nursel Vural, Şadiye Keskin, Nazan 
Gökhan. DKAÜ: Safiye Duran. DKYÜ: 
Nilgün Kayak. TKDGKT: Ayşe Savgun.
BALIKESİR
(Toplantı tarihi: 29.05.1992)
YKAÜ: Ali Ercan Tığ (B), Aydın 
Ayhan (Y), Celâl Karabulut (S), Oya İlhan, 
Hâkim Yıldız, YKYÜ: Selma Kaymak, 
Sami Kısa, Adviye Özkan, Ekrem 
Körpeoğlu, Mehmet Çevikalplı. DKAÜ: 
Mevlüt Kır. DKYÜ: İsmet Bilbay. 
TKDGKT: Beyhan Tığ, Selma Kaymak 
(Asıl) Süeda Ay, Celâl Karabulut (Yedek).
BOLU
(Toplanti tarihi: 29.05.1992)
YKAÜ: Rahmiye Sayar (B), 
Hatice Türk (Y), Ayten Gürer (S), Hüsniye 
Altınkaynak, Sami Güner. YKYÜ: İsmail 
Aydın, Emine Yerlikaya, İdris Tınaz, 
Sündüs Aslankabaklı, Refik Erol. DKAÜ: 
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M. Sezai Aydın, DKYÜ: Mustafa 
Altınkaynak. TKDGKT: Mehmet Altaş, 
Ender Güngör (Asıl). Hatice Türk, Sami 
Güner (Yedek).
BURDUR
(Toplantı tarihi: 24.05.1992)
YKAÜ: İsmail Dursun Yağcı (B), 
Nurten Küçükaşçı (Y), Mevlüde Köker (S), 
Mehmet Manış, Ramazan Okunakol. 
YKYÜ: Yaşar Şahin, Ekrem Özmen, Nurçin 
Gök, Turhan Güvenç, Sema Göz. DKAÜ: 
Ali Harmankaya. DKYÜ: Yaşar Şahin. 
TKDGKT: Metin Çetin, Ramazan 
Okunakol (Asıl), Yaşar Şahin (Yedek).
BURSA
(Toplantı tarihi: 01.06.1992)
YKAÜ: İhsan Bilgili (B), Ferdane 
Aktel (Y), Mustafa Pamuk (S), Nevâl İnan, 
Emine Kaya. YKYÜ: Kenan Demirel, 
A.Osman Balı, Abdulvahap Yıldız, Hayrettin 
İnce, Yüksel Aktel. DKAÜ: Bedri Yalman, 
Cânan Koç, Nurettin Aydın. DKYÜ: Şahin 
Ayaz, S.Osman Baltacı, Mustafa Söğütlü. 
TKDGKT: Nevâl İnan, Abdulvahap Yıldız 
(Asıl), Emine Kaya (Yedek).
ÇANAKKALE
(Toplantı Tarihi: 28.05.1992)
YKAÜ: İbrahim Engin (B), Münip 
Polat (Y), İsmail Yılmaz (S), Afife Çebi, 
Ferda Nalbantoğlu. YKYÜ: Nihat Yavaş, 
Ertan Tetik, Mehmet İş, Hasan Savaşkan, 
Refik Özkan. DKAÜ: Güzide özdemir, 
DKYÜ: Sezai Günder.
DENİZLİ
(Toplantı tarihi: 18.05.1992)
YKAÜ: Ali İnci (B), Naide 
Aksoy, Hatice Güneş, Medine özan, 
E.Deniz Bahadır. YKYÜ: Nimet Çatalkaya, 
Seval Bektaş, Nalan Değirmencioğlu, 
Faika Yanmaz, Altan Gündüz. DKAÜ: 
Nalân Akçaylı. DKYÜ: Nurgül Gün. 
TKDGKT: Faika Yanmaz, Hatice Güneş.
EDİRNE
(Toplantı tarihi: 08.05.1992)
YKAÜ: Ender Bilar (B), Coşkun 
Molla (Y), Erbil Promet (S), Nairn Bildik, 
Ratip Kazancıgil. YKYÜ: Özlem Ağırgan, 
Semih Altınok, Süreyya Eryaşar, İlhan 
Özalp, Necat Özkundilli. DKAÜ: Mehmet 
Ağırgan, F. Elif Çelik, Nezahat Özkundilli 
DKYÜ: Ercan Ertuğ, Süreyya Eryaşar, 
Onur İblar. TKDGKT: Mehmet Ağırgan, 
Hasan Çınar.
ERZURUM
(Toplantı tarihi: 08.05.1992)
YKAÜ: Şengül Ergünay (B), 
Ahmet Örnek, Sevil Canpolat, Fatih 
Bayram, Dursun Boydaş. YKYÜ: Adnan 
Adlığ, Hayrunisa Metin, Firgan Toksoy, 
İzzet Aydın, İlhan Daştan. DKAÜ: Mensuri 
Kaya. DKYÜ: Salim Savaş.
ESKİŞEHİR
(Toplantı Tarihi: 25.05.1992)
YKAÜ: Aysel Çağırgan (B), Ali 
Osman Gül (Y), Erol Aydınbeyli (S), 
Gülveren Ankanlı, Yalçın Tekşen YKYÜ: 
Zeynep Eser, Neriman Çetinkaya, Osman 
Akso, Nuri Taşkın, Meziyet Öztürk. DKAÜ: 
İbrahim Buğlagil. DKYÜ: M.Emin Gürcan. 
TKDGKT: Ali Osman Gül, Hâle Üzer 
(Asıl), Gülveren Ankanlı (Yedek).
HATAY
(Toplantı tarihi: 23.05.1992)
YKAÜ: Bülent Nakib (B), A.Fa­
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ruk Kuseyri (Y), Bekir Karaca (S), Aydın 
Özkan Adnan Alibaba. YKYÜ: Ramazan 
Sever, Emel Polat, Nilgün Hanyol, Ali 
Sevim, Emel öğüncü. DKAÜ: Jozef Naseh. 
DK YÜ: İbrahim Özalp. TKDGKT: A.Fanık 
Kuseyri, Bekir Karaca (Asıl), Fatma Aydın, 
Ramazan Sever (Yedek).
İSTANBUL
(Toplantı tarihi: 29.05.1992)
YKAÜ: Gülgün Bostancı (B), 
Güler Demir (Y), Şerafettin Kocaman (S), 
Cemil Cahit Can, Süheyla Şentürk. YKYÜ: 
Selçuk Hünerli, Semra Özöbek, Yasemin 
Akçay, Muammer Özkan, Bekir Kemal 
Ataman. DKAÜ: Yusuf Tavacı, Erol Pakin, 
Erdal Hamami. DKYÜ: Hasan Keseroğlu, 
Ali Ertem, Şehmuz Ortaç. TKDGKT: Aysel 
Yontar, Yusuf Tavacı, Ali Eriten, Selçuk 
Hünerli (Asıl), Cemil Cahit Can, Erdal 
Hamami, Şehmuz Ortaç, Bekir Kemal 
Ataman (Yedek).
KIRKLARELİ
(Toplantı tarihi: 18.05.1992)
YKAÜ: Bülend Dizdaroğlu (B), 
Hilâl S.Sıcak (Y), Osman Sergin (S), 
İ.Ferhal Şeşen, Ayşe Tarhan. YKYÜ: 
Sevinç Özçelik, Hayrettin Baykan, Kadriye 
Kırlı, Sevdiye Kaycalak, Eyüp Kaya. 
DKAÜ: Ahmet Atalas, Muzaffer Sulak, 
Ekrem Ay. DKYÜ: Zülküf Yılmaz, Ergin 
Dayanç, Ahmet özbalcı. TKDGKT: 
H.Nazif K araçan, H.Nihat Özçelik (Asıl), 
Hayrettin Baykan, Ergin Dayanç (Yedek).
KOCAELİ
(Toplantı tarihi: 26.05.1992)
YKAÜ: Vedat Avcı (B), Ahmet 
Akbaş (Y), Gülten Tunca (S), Hikmet öğüt, 
Naci Şirin. YKYÜ: Bülent özbilgin, Ayşe 
Turan, özcan Akar, Ayhan Erduğ, Filiz 
Belek. DKAÜ: Ayşe Yürür, DKYÜ: 
Sabahattin Güngör. TKDGKT: Bülent 
özbilgin, Ahmet Akbaş.
KONYA
(Toplantı tarihi: 08.06.1992)
YKAÜ: Kasım Akçay (B), Rifat 
Mirza (Y), Ö.Faruk Saydam (S), Mustafa 
Yılmaz, Cengiz Ün. YKYÜ: Yusuf Özçan, 
Ünal Şimşek, Kerim Gümüşok, Sevil 
Pınarbaşı, Rafıye Demir. DKAÜ: Nadire 
Çaymaz. DKYÜ: İ.Nebi Kaplan. 
TKDGKT: Rifat Mirza, Ö.Faruk Saydam.
KÜTAHYA
(Toplantı tarihi: 29.05 1992)
YKAÜ: Ali Aksakal (B), Betül 
Ayhan (Y), İnayet yıldız (S), Mehmet 
Soydan, A. Fevzi Özekmekçi. YKYÜ: 
Mehmet Aslıhan, Munise Bayrak, Fatma 
Oğuz, A.Ali Ak, Şaban Karanfil, DKAÜ: 
Ahmet Solmaz. DKYÜ: Mehmet Çapat. 
TKDGKT: Ahmet Solmaz, Mehmet Soydan 
(Asıl), Betül Ayhan, Munise Bayrak 
(Yedek).
MANİSA
(Toplantı tarihi: 29.05.1992)
YKAÜ: İsmail Eroğlu (B), Naşide 
Baştuğ (Y), Yüksel Bayar (S), Mehmet 
Kolçak, H.Hüseyin Konuk. YKYÜ: Ali 
Osman Çoban, Necati Şengün, Kerime 
Ankara, Rabia Akyol, Gülümser Akçasoy. 
DKAÜ: Ayla Karagöz. DKYÜ: Leylâ 
Şengün. TKDGKT: Yüksel Bayar, Ali 
Osman Çoban.
NEVŞEHİR
(Toplantı tarihi: 25.05.1992)
YKAÜ: S.Ahmet Rehber (B), 
H.Hüseyin Orhan (Y), Mehmet Uzun (S), 
Cevdet İlhan, Ali Torun. YKYÜ: Metin 
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Erdoğan, U.Şahin Akgöl, Yaşar Pınarbaşı, 
Esat Başbuğ, Ahmet Kılıçaslan. DKAÜ: 
Tank Türkücü, DKYÜ: Yaşar Pınarbaşı. 
TKDGKT: Cevdet İlhan, Hasan Hüseyin 
Orhan (Asıl), Mustafa Ceylan, Mehmet 
Neşeli (Yedek).
NİĞDE
(Toplantı tarihi: 27.05.1992)
YKAÜ: Leman Uyar (B), İsmail 
Akkaş (S), Rıza Şahin (S), Oktay Birdal, 
Abdurrahman Vuran. YKYÜ: Tülay Tokay, 
Mazlume Vuran, Kısmet Er, Belgin Ergün, 
Nazlı Özlü. DKAÜ: Adviye Acındı. DKYÜ: 
Sevim Eraslan. TKDGKT: Oktay Birdal, 
Abdurrahman Vuran (Asıl), İsmail Akkaş 
(Yedek).
SAKARYA
(Toplantı tarihi: 28.05.1992)
YKAÜ: Reşat Özçayır (B), Aynur 
Küçük (Y), Nursen Sezenol (S), Sevgi 
Ayhan, Melek Kurtulmuş. YKYÜ: Haydar 
Seyidoğlu, Reyhan Kiraz, Rahmi Okumuş, 
İbrahim Bayrakçı, Hümmet Karaoğlu. 
DKAÜ: A.Faik Peltek. DKYÜ: Mehmet 
örgev. TKDGKT: Mehmet Örgev, Nursen 
Sezenol.
SAMSUN
(Toplantı tarihi: 29.05.1992)
YKAÜ: Hikmet Diksu (B), Adnan 
Sezer (Y), İlhan Şahin (S), Mehmet Olgun, 
Gülser Alım. YKYÜ: Afife Maraşlı, Recep 
Öksüz, Hamide Özen, Mehmet Yolaydın, 
Cemil Argın. DKAÜ: Adil Çankaya. 
DKYÜ: Necati Doğan. TKDGKT: Adil 
Çankaya, Adnan Sezer.
SİNOP
Genel Kurul Tutanağı Elimize 
Geçmedi.
TEKİRDAĞ
(Toplantı tarihi: 22.05.1992)
YKAÜ: Mustafa Özkabak (B), 
Cafer Caferoğlu (Y), Yaşar İşcan (S), 
Kasım Demir, Tülay Necar. YKYÜ: 
Fahrettin Ateş, Halil Dağ, Talat Üste, Halil 
Ersoy, Mehmet Günay. DKAÜ: İsmihan 
Özdamar, Fatma Asan, Mustafa Çetin. 
DKYÜ: Osman Can, Muhittin Ateş. 
TKDGKT: İsmihan Özdamar, Kasım Demir 
(Asıl), Cafer Caferoğlu, Osman Can 
(Yedek).
TOKAT
(Toplantı tarihi: 23.05.1992)
YKAÜ: N.Tamer Cahdioğlu (B), 
M.Yılmaz Melikoğlu (Y), İbrahim Kaşık 
(S), İrfan Yıldız, Erdal Demirpolat. YKYÜ: 
Kadir Dağcıoğlu, Güler Cehdioğlu, 
Mahmut Karaca, Aziz Yıldırım, Ayşe Uğur. 
DKAÜ: H.Yaşar Çevik DKYÜ: Hüseyin 
Durmuş. TKDGKT: M.Yılmaz Melikoğlu.
UŞAK
(Toplantı tarihi: 29.05.1992)
YKAÜ: A.İhsan Özkan (B), 
Fadime Taş (Y), Güzide Salgür (S), Ülker 
Tuğrul, Nermin Temel. YKYÜ: İlknur 
Uyanık, Cahit Özpınar, Avni Kirpi, Güler 
Peynircioğlu, Gülseren Kurt. DKAÜ: 
Mürüvet Turunç. DKYÜ: Sabriye Yangın. 
TKDGKT: Avni Kirpi, Güzide Salgür 
(Asıl), Güler Peynircioğlu, Melek Öztürkçü 
(Yedek).
YAZMA ESERLER BİLGİSAYARA 
YÜKLENİYOR
Kültür Bakanlığı Kütüphaneler 
Genel Müdürlüğü’ne bağlı bir ihtisas ve
araştırma kütüphanesi olan Süleymaniye 
Kütüphanesinde, önce İstanbul'da bulunan, 
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daha sonra yurdumuzdaki tüm yazma 
eserleri bilgisayara yüklemek üzere 
çalışmalar yapılmaktadır.
IBM firması bu çalışmaları 
desteklemek üzere Süleymaniye 
Kütüphanesine 200 milyon lira değerinde 
scaner ve printer gibi cihazlar ile 400 
megabayt kapasiteli modem bir bilgisayar 
armağan etmiştir.
Koleksiyonu, kuruldukları isim ve 
kitap numaralarını aynen koruyan 109 adet 
vakıf Ord.Prof.Dr.A Süheyl ÜNVER'in 
defter ve dosya, slayt ve renkli dialat, Nuri 
ARLASEZ'in yazı-levha, eski taş plak, 
Ekrem KARADENİZ'in klasik ve dini 
musikimize ait nota defterleri 
koleksiyonlarını ve üç yıl sonra 1.000 yılını 
dolduracak paha biçilmez eserleri içeren 
Süleymaniye Kütüphanesinde yapılan 
çalışmaları tanıtmak üzere 29 Temmuz 1992 
Çarşamba günü, Kültür Bakanı Sayın Fikri 
SAĞLAR'm da katıldığı bir basın toplantısı 
düzenlendi.
HALK KÜTÜPHANELERİNE ÇOK 
SAYIDA KİTAP ALINIYOR
1992 yılının ilk altı ayında mevcut 
ve yeni açılmış halk kütüphaneleri için 
2.073.530.400.-TL. tutarında 64 çeşit süreli 
yayına ve 100 büyük kütüphane için 7 
günlük gazeteye (Hürriyet, Milliyet, 
Cumhuriyet, Sabah, Tercüman, Günaydın, 
Türkiye) abone olunmuştur.
Yine 1992 yılının ilk altı ayında 
halk kütüphaneleri için, 1.019.199.800. TL. 
tutarında 1811 çeşitten 60450 adet kitap 
satın alınmıştır.
1992 yılı kitap ve süreli yay m 
alımı için kullanılabilir ödenek miktarı 
8.808.030.000.-TL'dir. İkinci altı aylık süre 
içinde de nitelikli kitap ve süreli yayın alımı 
sürdürülmektedir.
KÜTÜPHANECİ ADAYI SINAVI 
YAPILDI
Kütüphaneler Genel Müdür- 
lüğü'ne bağlı halk kütüphanelerinin, 
kütüphaneci ihtiyacını karşılamak üzere 10 
Ağustos 1992 Pazartesi günü yazılı, 13-14 
Ağustos 1992 tarihlerinde ise sözlü sınav 
yapılmıştır. Başarılı olan 77 kütüphanecinin 
atama işlemleri devam etmektedir.
KÜTÜPHANELER GENEL 
MÜDÜRLÜĞÜ'NDE KÜTÜPHANE 
MÜDÜRLERİNE SEMİNER 
DÜZENLENDİ
13-15 Mayıs tarihleri arasında 
Sinop'ta, "Halk Kütüphaneciliği Hizmetleri, 
Materyal Seçimi ve Halk Kütüphanelerinde 
Halkla İlişkiler" konularını içeren seminer 
düzenlenmiştir.
Seminere, Amasya, Artvin, Bartın, 
Bayburt, Bolu, Çankırı, Çorum, Giresun, 
Gümüşhane, Kastamonu, Ordu, Rize, 
Sakarya, Samsun, Sinop, Tokat. Trabzon, 
Zonguldak İl Halk Kütüphaneleri müdürleri 
katılmışlardır.
9 HALK KÜTÜPHANESİ DAHA 
HİZMETE AÇILDI
Kültür Bakanllğı'nca, halk 
kütüphanelerini yurt sathında 
yaygınlaştırmak için çalışmalar
yapılmaktadır. Bu proje çevresinde Edime- 
İpsale-İbriktepe, Yozgat-Merkez-Osmanpaşa, 
Çayıralan-Çokradan, Hatay-Ezin, 
Kastamonu-Şenpazar, Adana-Düziçi-Ellek, 
Hatay -Dört yol -Payas, K ır ıkkale -Deli ce- 
Çerikli halk kütüphaneleri bina ve 
personelleri yerel yönetimlerce karşılanarak; 
Denizli-Honaz İlçe halk kütüphaneleri ise 
personeli Kültür Bakanlığınca atanarak 
hizmete açılmıştır.
HALK KÜTÜPHANELERİNE 
DONATIM MALZEMESİ 
GÖNDERİLDİ
Kütüphaneler Genel Müdürlü­
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ğü'nce, Çankırı İl Halk Kütüphanesi ve ilçe 
kütüphaneleri; Niğde İl Halk-Bor, Kızılca; 
Zonguldak İl Halk-Safranbolu, Hisarönü; 
Hatay-Dörtyol; Payas; Aksaray-Balcı, 
Ortaköy; Kastamonu İl Halk, İçel İl Halk 
Kütüphanesi ve ilçeleri; Manisa İl Halk- 
Salihli; Kahramanmaraş İl Halk-Taşdere; 
Tokat-Niksar, Antalya-Manavgat, Alanya; 
Batman İl Halk; Kars-Sankamış; Konya- 
Argıthan; Malatya İl Halk; Yozgat- 
Çayıralan, Çokrada, Karayakup, 
Boğazlıyan, Yeniçakıllı Halk 
kütüphanelerine donatım malzemesi (138 
okuyucu masası, 244 sandalye, 53 çocuk 
masası, 244 çocuk sandalyesi, 364 kitap rafı, 
on katalog fiş dolabı) gönderilmiştir.
Ayrıca, halk kütüphanelerini 
çağdaş teknolojik araç-gereçlerle donatmak 
ve kültürel etkinlikleri gör-işit materyalleri 
ile desteklemek için 23 TV., 22 Video, 10 
Fax cihazı, 18 fotakopi makinası alınmak 
üzere ihtiyacı olan kütüphanelere ödenek 
gönderilmiştir.
ERZİNCAN DEPREMİNE YARDIM 
SÜRÜYOR
Bilindiği üzere Demeğimiz Genel 
Merkezi 13 Mart 1992 Tarihinde meydana 
gelen Erzincan Depremi nedeniyle 
Erzincandaki kütüphane çalışanlarına 
yardımda bulunmak amacıyla bir hesap 
açtırmıştı.
Bu hesap 27 Mayıs 1992 günü 
kapatılarak yapılan bağışlar ilgililere 
ulaştırıldı. Anacak hesabın kapatılmasından 
sonra da meslektaşlarımız yardıma devam 
ettiler 27 Mayıs 1992 tarihine kadar yapılan 
yardımlar geçen sayımızda duyurulmuştu. 
Bu tarihten sonraki bağış yapanların adları 
aşağıdadır.
Bor Halil Nuri Bey Halk Küttüplhuıesi/Niggd................................................................. 130.000.
Tosya İlçe Halk Kütüp1unnsi/KasUmoo........................................................................ 110.000.
Namik Kemal İl Halk Kütüphancsî/Tekirrdg.................................................................... 73.000.
Tekirdağ D Kültür Müdüriüüü........................................................................................... 40.000.
Oltu İlçe Halk Kütüphanesi/Erzurum ................................................................................ 50.000.
Orhaneli Halk Kütüphanesi/Bursa .................................................................................... 25.000.
Genç İlçe Halk Kütüphanesi Peı^sso^e^lliE^Binöl.................................................................. 30.000.
Keçiborlu İlçe Halk Kütüplteauki/lspaart........................................................................... 22.500.
Göynük İlçe Halk Kütüphanesi/Bolu ................................................................................ 15.000.
Hüseyin Uzu................................................................................................................. 10.000.
Zonguldak İl .Halk Kütüphanesi MOdOdiiriii^.................................................................. 50.000.
İskenderun İl Halk ^^11^^......................................................................................... 70.000.
Aysel Yılmaz-Ahmet Bş.............................................................................................. 40.000.
Konya Bölge Yazma Eserler Kütüphanesi ...................................................................... 49.000.
iskHip İlçe Halk Kütüp1huınsiÇoorm................................................................................ 56.000.
Aksaray Kültür Müd^rlüğ.............................................................................................. 100.000.
Cihanbeyli' İlçe Halk Kütüphanesi/Konya ......................................................................... 40.000.
Bilgi Yılı İlçe Halk Kütüphanesi Kaış^^/CGisnup.................................................... 46.000.
Kütahya Türk Kütüphaneciler Demeği Şulbes............................................................. 149.000.
İbrahim Karaer ................................................................................................................... 50.000.
İstanbul Arkeoloji Müzeleri Müdürlüğü ......................................................................... 220.000.
